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寄 り 回 り 波
あ ら し が 去 っ た の に 、 突 然 、 高 波 が や っ て き た 。
昭 和 54 年 3 月 30 日 の 夜 か ら 翌 31 日 昼 に か け て 、
低 気 圧 が 日 本 海 を 進 み 、 そ の 中 心 が 北 海 道 東 方 海
上 に き た と き 台 風 な み に 発 達 し ま し た 。 と こ ろ が 、
富 山 湾 で は こ の 影 響 で 31 日 昼 ま で は 強 い 春 の 嵐 が
吹 き 荒 れ た も の の 、 午 後 に は 、 台 風 一 過 に 似 て 、
風 波 共 に 次 第 に お さ ま り 、 滑 川 市 高 月 海 岸 で は 、
名 古 屋 市 の 家 具 商 T さ ん ( 5 1歳 ） と 取 引 先 の 3 人
が 岸 か ら 約 80 メ ー ト ル 離 れ た 消 波 プ ロ ッ ク の 離 岸
堤 ヘ ゴ ム ポ ー ト で 渡 り 、 メ バ ル 釣 り を 始 め ま し た 。
し か し 、 夜 に 入 る や 風 も 静 か な の に 、 急 に 海 面
で は 、 う ね り 状 の 波 が 高 く な り 、 そ の 波 し ぶ き が
離 岸 堤 に 打 ち あ げ る よ う に な り ま し た 。 4 人 は 風
が な い で い る か ら 、 間 も な く 、 波 も お さ ま る と
思 っ て い ま し た が 、 反 対 に 、 午 後 10 時 過 ぎ に は 高
さ 約 7 メ ー ト ル と も 思 わ れ る 波 が 皆 に 襲 い か か っ
て き ま し た 。 そ し て 、 こ の 状 況 を 陸 岸 か ら 見 て い
た 付 近 民 の 通 報 で 官 民 一 体 と な っ た 救 助 作 業 が 夜
半 よ り 4 月 l 日 早 朝 ま で 延 々 7 時 間 に わ た っ て 続
け ら れ ま し た 。
し か し 、 悲 惨 に も 、 離 岸 堤 か ら 振 り 落 と さ れ た 釣
り 人 3 人 と 救 助 作 業 で 力 尽 き た 警 察 官 1 人 ま で も
死 亡 さ れ る と い う 結 果 と な っ て し ま い ま し た 。  そ
の 後 、 こ の よ う な 痛 ま し い 海 難 が 二 度 と 発 生 し な
い よ う に と の 願 い と 救 助 で 殉 職 さ れ た 警 官 の 死 を
い た む 気 持 ち を 込 め て 、 高 月 海 岸 の 現 場 近 く に 慰
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霊 碑 「 勇 者 の 碑 」 （ 図 1 ) が 建 て ら れ ま し た 。
顧 み れ ば 、 こ の 遭 難 事 件 の 直 接 の 原 因 と な っ た
高 い 波 、 つ ま り 、 強 い 風 が お さ ま り 、 こ れ か ら 漁
に 出 よ う と す る と 突 然 製 っ て く る こ の 高 波 を 古 く
か ら 「 寄 り 回 り 波 」  と 言 っ て 富 山 湾 沿 岸 住 民 が 最
も 恐 れ て い る も の で し た 。
当 時 、 現 場 海 岸 に 近 い 釣 具 店 の ご 主 人 も 「 今 度
の し け は 春 の あ ら し で 、 や ん だ あ と 必 ず で か い 寄
り 回 り 波 が 来 る ぞ 」 と 店 の お 客 さ ん に 注 意 し て
た 矢 先 で あ っ た と 言 い ま す 。 そ う す る と 、 お そ り:' ●  
＜ 遭 難 死 さ れ た 釣 り 人 は 名 古 屋 市 在 住 の 県 外 人 で
あ っ た た め 、 こ の 特 異 波 浪 「寄 り 回 り 波 」 に つ い
て よ く 知 ら な か っ た の か も 知 れ ま せ ん 。
そ こ で 、 今 回 は 、 こ の よ う な 痛 ま し い 海 難 が 二
度 と 起 き な い よ う 祈 っ て 、 こ の 「 寄 り 回 り 波 」 の
特 性 に つ い て お 話 し し た い と 思 い ま す 。
天 は 二 物 を 与 え ず 、 「 寄 り 回 り 波 」 は 北 海 通 か ら
や っ て 来 た 。
宮 山 湾 は 本 州 日 本 海 側 の ほ ぼ 中 央 で 、 西 側 に は
能 登 半 島 が 長 く 突 き 出 て い て 、 一 見 、 袋 状 の 湾 と
言 え る で し ょ う 。 し た が っ て 、 冬 の 間 、 悩 ま さ れ
る 北 西 の 季 節 風 も こ の 能 登 半 島 で さ え ぎ ら れ て 、
富 山 湾 は 四 季 を 通 じ て 比 較 的 に 平 穏 と い え ま す 。
で す か ら 、 古 い 万 葉 時 代 に も 能 登 、 越 中 の 国 府 と
し て 現 在 の 高 岡 市 伏 木 が 選 ば れ た の で は な い で ・
図 1. 勇 者 の 碑 図 2. 津 波 の よ う に な っ た 「 寄 り 回 り 波 」
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図 3.．  寄 り 回 り 波 で 護 岸 堤 に 押  し 流 さ れ る小 型 貨 物 船 （伏 木 港 ）し ょ う か 。
し か し 、 も の の た と え に 「 天 は 二 物 を 与 え ず 」
と 言 い ま す が 。 こ の 四 季 を 通 じ て 平 穏 な 富 山 湾 に
も 大 き な 欠 点 、 泣 き 所 が あ り ま す 。 そ れ は 、 湾 口
が 北 か ら 東 に か け て 大 き く 開 い て い る た め こ の 方
向 か ら 波 浪 が 侵 入 し て き た 場 合 、 湾 奥 で は こ れ を
集 約 す る こ と に な り ま す 。 ま し て 、 富 山 湾 の よ う
に 沿 岸 近 く ま で 深 い 場 合 、 侵 入 し て 来 た 波 浪 の エ
ネ ル ギ ー は 比 較 的 消 耗 が 少 な く 、 沿 岸 の 遠 浅 の と
こ ろ で は 津 波 の よ う に 浜 辺 を 製 い 、 一 方  、 護 岸 の
近 く ま で 深 け れ は 波 は 高 く 盛 り 上 が っ て 強 く 岸 壁
に 激 突 し 、 住 民 に 多 大 な 損 害 を 与 え て き ま し た 。
そ し て 、 こ の 恐 ろ し い 波 の こ と を 「 寄 廻 り 高
波  」 と 呼 ん で い た こ と が 130 年 前 の 古 文 書 に も 記
録 さ れ て お り 、 現 在 で も 「 寄 り 回 り 波 」 と 名 づ け．  り れ て 、 一 般 に 通 用 し て い ま す 。さ て 、 こ の 恐 ろ し い 被 害 を 与 え る 「 寄 り 回 り
波 」 は 、 湾 口 か ら 侵 入 し て く る 波 浪 の 中 で も 、 は
る か 遠 方 の 北 海
道 西 方 海 上 か ら 、
は る ば る と う
ね  っ て 来 た 高 波
で あ る と 判 明 し
た の は 昭 和 時 代
に 入 っ て か ら の
こ と で し た 。  そ
れ は 昭 和 10 年 1
月 13 日 よ り l5 日
に か け て 富 山 日
報 他 の 新 聞 か 高
岡 市 伏 木 測 候 所 の 見 解 と し て 次 の よ う に 公 表 し た
た め で す 。
（ イ ） 富 山 湾 の 浪 害 は 北 海 道 の 旋 風 次 第 で あ る 。
(o) 「寄 り 回 り 波 」 と は 北 海 道 の 激 i良 が う ね っ て
回 っ て き た も の だ 。 つ ま り 、 池 の 波 紋 が 意 地 悪
＜ 岸 に 届 い た 理 屈 で あ る 。
以 上 、 き わ め て 簡 単 明 瞭 に し て 説 得 力 の あ る 表
現 で 説 明 さ れ ま し た が 、 当 時 の 住 民 に と っ て 、 ま
さ か 「 寄 り 回 り 波 」 は 北 海 道 か ら 来 る も の と は 想
像 も つ か な か っ た と 思 い ま す 。 し か し 、 こ の 考 え
方 は 昭 和 27 年 に 富 山 測 候 所 か ら 詳 細 に 学 会 へ 報 告
さ れ ま し た し 、 昭 和 40 年 代 に 入 っ て か ら 富 山 商 船
高 等 専 門 学 校 の 研 究 グ ル ー プ が 、 よ う や く 精 度 の
高 く な っ た 波 や 風 の 観 測 資 料 を 沿 岸 各 地 か ら と り
よ せ て こ の 考 え 方 を 要 づ け た り 、 あ る い は 航 空 機
に よ っ て 、  「 寄 り 回 り 波 」 が 佐 渡 の 西 側 か ら 富 山
湾 に 侵 入 し て 来 る 状 況 を 確 認 し た り し ま し た の で 、
い ま で は す っ か り 、 定 説 と さ れ て い ま す 。
ど の よ う な 天 気 図 の 場 合 、
す る か 。
下 の 天 気 因 は 昭 和 40 年 12 月 14 日、 16 日、 18 日 の
い ず れ も 150 時 の も の で す 。 か な り 以 前 の も の で
す が 、 こ の 間 に 典 型 的 な 「 寄 り 回 り 波 」 が 発 生 し
ま し た の で 、 よ く 説 明 時 に 利 用 し て い ま す 。 さ て 、
14 日 。 低 気 圧 が 日 本 海 に 入 り 、 発 達 し な か ら 、 北
東 に 進 ん で （ 図 4 - 1 ) 、 富 山 湾 も し け 模 様 と
な  っ て き ま す 。
16 日 。 低 気 圧 の 中 心 は 北 海 道 の 東 方 に 移 っ て 猛 烈
に 発 達 し 停 滞 し ま す （ 図 4 - 2 ) 。 こ の 時 、 気 圧
配 箇 は ま す ま す 西 に 高 く 東 に 低 く な り 、 北 海 道
「 寄 り 回 り 波 」 が 発 生
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西 方 海 上 で は 最 大 風 速 29. 7rn / s を 記 録 し ま し た 。
ま た 、 中 心 の 停 滞 で 強 風 の 連 吹 時 間 も 長 く 波 の
高 さ b 9~12 メ ー ト ル に 達 し た も の と 思 い ま す 。
し か し 、 富 山 湾 で は し け 模 様 も 次 第 に お さ ま
ろ う と し て い ま す 。
18 日 、 低 気 圧 の 中 心 は 、 は る か 東 方 海 上 に 去 り 、
気 圧 配 阻 も す っ か り ゆ る み （ 図 4 - 3) 、 富 山 湾
内 で は 風 も な い で い ま す 。 し か し 、 富 山 湾 内 で
は 17 日 の 夜 か ら 18 日 の 朝 に か け て 「 寄 り 回 り
波 」 が 押 し 寄 せ 、 18 日 0 時 に 最 大 i皮 高 8.5 メ ー
ト ル を 記 録 し ま し た が 、 風 は 南 の 風 、 風 速 2.5
m / s と 問 題 に な る も の で は あ り ま せ ん で し た 。
で は 、 更 に 、 こ の 間 の 風 と 波 の 関 係 を グ ラ フ に
し て 、 北 海 道 江 差 港 と 富 山 湾 内 新 湊 市 海 老 江 沖 の
場 合 を 比 較 し て 見 ま し ょ う 。
囮 5 の 上 は 江 差 港 で 風 の 強 弱 に （ 半 っ て 波 高 も 上
下 し て い ま す 。 し か し 、 下 の 海 老 江 沖 で は 風 と 波
と は 連 動 せ ず 、 風 が 弱 ま る に つ れ て 波 が 高 く な る
と い う 常 識 は ず れ の 傾 向 を 示 し て い ま す 。 読 者 の
皆 さ ん 、 こ れ こ そ 富 山 湾 の 「 寄 り 回 り 波 」 の 特 性
で あ り 、 こ れ を 知 ら な い た め に 多 く の 人 命 が 失 わ
れ て き た の で す 。
そ れ で は 、 こ こ で 、 「 寄 り 回 り 波 」 の 特 性 に つ
い て と り ま と め て み ま し ょ う 。
（ イ） 「 寄 り 回 り 波 」 は 富 山 湾 近 海 で 発 生 し た 風
浪 で は な く 、 日 本 海 を 東 進 し た 低 気 圧 （ 三 陸 沖
を 北 上 し た 低 気 圧 も 含 み ま す ） が 北 海 道 東 方 近
海 で 猛 烈 に 発 達 し た 場 合 、 北 海 道 西 方 海 上 で は
北 よ り の 暴 風 と な り 、 こ れ に よ っ て 発 生 し た 高
這 冨 風 逗
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図 5. 風 と 波 の 関 係
上 ： 北 海 道 江 差 港  下 ： 新 湊 市 海 老 江
い 波 が 「 う ね り 」 と な っ て 南 下 し て 宮 山 湾 に 侵
入 す る も の で す 。
一 般 に 、 こ の よ う な 気 象 条 件 に な り や す い 初
冬 か ら 早 春 に か け て 来 製 す る こ と が 多 く 、 台 風
が 日 本 海 を 抜 け た 場 合 で も 発 生 可 能 で す か ら 十
分 注 意 を し て 下 さ い 。
(a) 発 生 条 件 の 中 で も 特 に 重 要 な の は 、 風 向 、
風 力 と 風 の 吹 い て い る 時 間 で す 。 か り に 、 北 寄
り の 風 が 20 m / s を 越 え 、 こ れ が 10 時 間 以 上 と も
な れ ば 、 波 の 高 さ は 9 ~12 メ ー ト ル 、 i皮 長 140
~ 2 0 メ ー ト ル 、 周 期 10 秒 前 後 と も な り ま し ょ
う 。 そ し て こ の 波 が う ね り と な っ て 日 本 海 を 南
下 し て 冨 山 湾 内 に 達 し た 時 に は 、 i皮 高 は 出 発 時
の 3 割 減 で 7 メ ー ト ル 位 に 、 周 期 は 1 割 以 上 増 ●
加 し て 12 秒 以 上 に な る と 言 わ れ て い ま す 。
( /¥ )  こ の 波 の 周 期 を 12 秒 と す る と 、 う ね り の 速
度 は 時 速 3km 位 と な り 、 北 海 道 西 方 海 上 が 80
km 位 離 れ て い る と す れ ば 、 こ こ か ら 富 山 湾 に 到
着 す る に は 24 時 問 必 要 で す 。 そ う す れ ば 、
現 実 に 、 北 海 道 西 方 海 上 で 北 寄 り の 暴 風 が 20m / s 以
上 に な っ た こ と を 確 認 し て か ら で も 半 日 以 上 前
に 富 山 湾 へ の 「 寄 り 回 り 波 」 の 侵 入 が 予 知 で き
る こ と に な り ま す 。
な ぜ 、 「 寄 り 回 り 波 」 か 、 本 当 に 、 寄 っ て 回 り 、
時 間 差 攻 撃 す る の か 。
過 去 の 調 査 報 告 書 に よ れ ば 「 寄 り 回 り 波 」 の 来
襲 す る 時 間 は 沿 岸 各 地 で 若 干 の 差 が あ り 、 高 波 の
程 度 も 一 様 で は な く 、 例 え ば 、 新 湊 方 面 で 起 こ り
隣 接 の 岩 瀬 方 面 で な く 、 そ の 東 の 滑 川 方 面 で 強 く 、 ．
と い う 具 合 に 、 散 在 的 に 発 生 す る 事 実 が あ り ま す 。
こ れ が 「 寄 り 回 り 波 」 と 呼 称 さ れ る 理 由 で は な か
ろ う か と 書 か れ て い ま す 。
し か し な が ら 、 私 の 調 査 の 限 り で は 現 在 の と こ
ろ 、 古 文 苔 等 に そ の 呼 称 理 由 は 書 か れ て お ら ず 、
上 述 の 呼 称 理 由 に は 根 拠 は な く 、 単 な る 報 告 者 の
私 見 で あ る と 思 っ て い ま す 。
そ こ で 、 私 に も 一 つ の 所 信 が あ り ま す の で こ の
機 会 に お 話 し し て み ま す 。 そ れ は 、
（イ） 船 が 富 山 湾 よ り 能 登 半 島 の 西 側 へ 航 海 し よ
う と し た 場 合 、 能 登 半 島 北 東 端 付 近 で 、 し ば し
ば 、 能 登 半 島 北 側 や 西 側 か ら 、 回 折 し て 富 山 湾
方 向 に 向 か う 巨 大 な う ね り を 見 る こ と が あ り ま
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す 。 こ れ は 付 近 を 航 海 す る 者 な ら ば 誰 し も が 経
験 す る こ と と 思 い ま す 。
（口） 能 登 半 島 東 岸 の 住 民 に も 、 古 く か ら 「 寄 り
回 り 波 」 が 周 知 さ れ て お り 、 単 に 、 宮 山 湾 沿 岸
の 住 民 の み が 知 っ て い る 呼 び 名 で は あ り ま せ ん 。
(11) 能 登 半 島 で は 「 寄 り 」 と は 「 北 西 の 対 岸 よ
り や っ て 来 た 」 と 言 う 古 く か ら の 伝 承 が あ り 、
「 寄 り 人 」  「 寄 り 神 」 の 俗 語 が あ り ま す 。
（こ） 明 冶 34 年 の 気 象 集 誌 と い う 気 象 庁 の 学 術 誌
に は 、 「 寄 り 回 り i皮 」 の こ と を 「 寄 り 波 」 と 呼
称 し て お り 、 「 回 り 」 が あ り ま せ ん 。
以 上 の こ と か ら 、 私 は 「 寄 り 回 り 波 」 と は 、 能
・ 登 半 島 の 北 西 岸 の 方 向 か ら や っ て 来 て 能 登 半 島 の
北 東 端 を 回 っ て 富 山 湾 に 侵 入 し て く る 波 と い う 意
味 で は な か ろ う か と 思 い ま す 。 も ち ろ ん 昔 の 住 民
は  「 寄 り 回 り 波 」 は 北 海 道 西 方 海 上 か ら う ね っ て
来 る 高 波 と は 思 っ て も い な か っ た こ と で し ょ う 。
そ し て 、 ま た 、 湾 内 で 寄 っ て 回 り 、 時 間 差 攻 撃
す る と い う の も 、 日 頃 の 観 測 か ら は 、 と て も 理 解
で き ま せ ん が 、 言 う な ら ば 「 寄 り 回 り 波 」 の 来 製
時 、 周 期 が 長 い 関 係 で 、 次 々 と 押 し 寄 せ る 最 も 大
き な 波 の む れ は 時 間 間 隔 が 約 20 分 と か な り 長 く 、
ま た 、 海 底 地 形 の 関 係 で 来 襲 時 間 も 不 特 定 と な っ
て 風 向 の 変 化 に よ っ て 変 わ っ て き ま す 。 よ っ て 、
こ の よ う な 現 象 を 見 て 、 寄 っ て 回 り 、 時 問 差 攻 撃
を す る と 言 っ た の で は な い で し ょ う か 。．  
図 6. 沿 岸 近 く の 波 は 「 寄 り 回 り 波 」 、 沖 合 に は
巨 大 な 波 動 が 数 条 見 え る
「 寄 り 回  り 波 」 に つ  い て、 今 後 研 究 す べ き こ と 、
そ し て 他 の 緊 急 提 言 は あ る か 。
r 寄 り 回 り 波 」 に よ る 被 害 は 古 く よ り 、 た く さ
ん 記 録 さ れ て き ま し た 。 し か し 、 そ の 内 容 を 見 る
と 、 浪 害 の た め 一 村 残 ら ず 移 転 し た な ど 、 予 想 で
き な い よ う な 大 き な 損 害 を 受 け て お り ま す 。 ま た 、
最 近 の よ う に 護 岸 が 近 代 的 に 整 備 さ れ て い て も 交
通 機 関 等 に 損 害 を 与 え ま す 。 こ れ は 、 単 に 「寄 り
回 り 波 」 の み に よ る も の で は な く 、 他 の 原 因 も 調
査 し て 、 波 の エ ネ ル ギ ー の 強 さ を 考 え 直 す 必 要 が
あ る の で は な い で し ょ う か 。 私 は 先 に 、 上 空 よ り
固 6 の よ う に 「 寄 り 回 り 波 」 の 来 製 時 、 湾 内 に は
こ れ と 別 な 長 い 波 動 の あ る の を 目 視 し ま し た 。  お
そ ら く 、 こ の 解 明 は 話 題 の 災 害 防 止 に 大 き な 助 け
と な る で し ょ う 。 ど う か 、 皆 さ ん の ご 意 見 を お 聞
か せ く だ さ い 。
さ て 、 「寄 り 回 り 波 」 は 、 な ぜ 恐 ろ し い か と 言
う と 予 想 に 反 し て 突 然 や っ て く る か ら で す 。
私 は 、 こ の よ う に 、 予 想 に 反 し て 地 震 津 波 も 必
ず や っ て 来 る こ と を 訴 え た い と 思 い ま す 。
そ れ は 、 富 山 湾 沿 岸 で は 、 従 来 、 「 津 波 が や っ
て 来 な い 」 と い う 考 え が 浸 透 し て い て 、 先 般 、 伏
木 消 防 署 で 海 岸 地 区 の 住 民 を 対 象 に 津 波 に 対 す る
ア ン ケ ー ト 調 査 を し ま し た と こ ろ 、 津 波 誓 報 が 出
た の で 「 海 岸 へ 津 波 を 見 に 行 っ た 」 と い う 人 が
32 % も あ り ま し た 。 な る ほ ど 、 日 本 海 中 部 地 震 、
北 海 道 南 西 沖 地 震 等 、 骰 近 、 日 本 海 側 に 起 き た 地
震 に よ る 津 波 も 宮 山 湾 に は 、 ほ と ん ど 、 影 響 は あ
り ま せ ん で し た 。 し か し 、 影 響 は 津 波 の 発 生 源 が
ど こ か で 全 く 様 相 が 一 変 し ま す 。 か り に 、 糸 魚 ） Ii 
沖 で 地 震 が 起 き 津 波 が 発 生 し た 場 合 、 津 波 は 10 分
前 後 で 富 山 湾 に 到 着 し 、 富 山 湾 に 流 入 し て い る 河
川 に 津 波 が さ か の ぼ り 、 予 想 外 の 被 害 が 出 る で
し ょ う 。 ま し て 、 古 く は 87 年 と 164 年 に 糸 魚 川
沖 で 地 震 が 起 き て 多 数 の 人 々 が 津 波 で 死 亡 し た と
い う 記 録 も あ り 、 現 在 、 危 険 な 空 白 地 域 と な っ て
い る と い わ れ て い ま す の で 、 津 波 警 報 が 出 た ら 、
「 真 先 に 安 全 地 帯 に 避 難 す ぺ き で す 。 」 と 海 浜 近
く の 皆 さ ん に 重 ね て 注 意 を 促 し た い と 思 っ て い ま
す 。
よ し だ せ い ぞ う く 国 立 富 山 商 船 高 等 専 門 学 校
名 営 教 授 〉
